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Нині для потреб зеленого будівництва деда лі 
ширше використовують кущові рослини, які 
водночас є красивоквітучими і де ко ра тивно-
лис тяними. Саме вони забезпечують досяг-
нення максимального декоративного ефекту 
протягом вегетаційного періоду або в окремі 
пори року. При обстеженні міських зелених 
насаджень ми виявили, що асор тимент таких 
рослин є досить обмеженим. Рослини Forsy-
thia giraldiana Lingelsh., F. viridissima Lindl., F. × 
maluch та деяких культиварів форзицій з ко-
лекції дендрарію На ціонального ботанічного 
саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС), а 
саме: F. × in ter media ‘Spec tabilis’, F. × in. ‘Gol-
den Times’, F. suspensa ‘Decipiens’, F. suspensa 
‘Va riegata’ та F. viridissima ‘Weber’s Bronks’ в 
озелененні широко не використовують. Це 
пояснюється відсутністю відомостей про біо-
логічні особливості росту і розвитку та деко-
ративні ознаки цих рослин.
Мета роботи — вивчити зимо- та по су хо-
стійкість, оцінити декоративність та ус піш-
ність інтродукції декоративно-лис тя них рос-
лин роду Forsythia Vahl з ко лекції ден драрію 
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гриш-
ка НАН України (НБС), а також поповнити 
цю колекцію новими де коративно-листяними 
культиварами.
Матеріал та методи
Об’єкт дослідження — біолого-екологічні та 
декоративні особливості інтродукованих у 
НБС рослин двох видів і трьох культиварів 
форзицій. 
Ботанічну характеристику рослин наведено 
за літературними джерелами [1, 4–6, 10, 11, 
16–18]. Вивчали живий матеріал колекції та 
гербарні зразки з гербарію НБС. Ступінь зи-
мостійкості рослин визначали за 5-бальною 
шкалою обмерзання М.К. Вєхова [2], посухо-
стійкість оцінювали за шкалою С.С. П’ят ни-
цького [12]. Сезонну динаміку декоративно-
сті досліджених рослин вивчали за методом 
Н.В. Котелової та О.Н. Виноградової [7] у моди-
фікації І.В. Тарана, А.М. Агапової [15] з ура-
хуванням рекомендацій С.І. Слю саря і С.І. Куз-
нецова [14]. Результати інтродукції оцінювали за 
допомогою методу інтег ральної числової оцін-
ки життєздатності та перспективності інтродук-
ції деревних рослин [9] і за шкалою ус пішності 
акліматизації М.А. Кохна та О.М. Курдюка [8].
Результати та обговорення
Колекцію рослин роду Forsythia у дендрарії 
НБС створено за методом родового комплексу 
Ф.М. Русанова [12]. Згідно з даними ботаніч-
ної інвентаризації 2012 р., у колекції зростають 
рослини 5 видів, 2 різновидів, 2 гібридів та 
9 культиварів форзиції (у тому числі рослини 
одного гібрида та двох культиварів, а саме: For-
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sythia × intermedia ‘Golden Times’, F. viridis sima 
‘Weber’s Bronks’, F. × maluch, залучені у 2012 р., 
тому їх ботанічну характеристику ми не наво-
димо). Рослини двох видів, одного гіб ри да та 
п’яти культиварів віднесено нами до категорій 
красивоквітучі та декоративно-лис тя ні.
Forsythia giraldiana. Кущ до 2 м заввишки з 
тонкими прямими або вигнутими пагонами, 
які в молодому віці мають жовтувато-ко рич-
неве забарвлення, пізніше — коричневе. Лист-
ки прості, еліптичні або ви дов жено-еліп тич ні, 
на верхівці витягнуто-за гост рені, біля основи — 
клиноподібні, з не ве ли кою кількістю зубців або 
цілокраї, з нечисленними волосками вздовж 
жилок або голі, у вес няно-літній період зверху 
темно-зе ле ні, зни зу блідіші, восени — темно-чер -
воні. Квіт ки розташовані поодиноко, мають ко-
ротку квітконіжку, світло-жовті, до 2 см у діамет-
рі, віночок з вузькими ажурними частками, ха-
рактерними лише для рослин цього виду.
Природний ареал: Китай — провінції Гань-
су (південний схід), західний Хенань, Шенсі, 
північно-східний Сичуань, де трап ляється на 
схилах гір у лісах, ярах, заплавах, кам’яних 
щілинах на висоті 800–3200 м н. р. м.
F. viridissima. Кущ до 2 (4) м заввишки з пря-
мими пагонами та гілками. Відзначається вер-
тикальним ростом, пізніше має роз логу крону. 
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F. × suspensa ‘Decipiens’
F. × suspensa ‘Variegata’
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* Рослини цього таксону інтродуковані до дендрарію НБС у 2012 р., дані за попередній період відсутні.









































Forsythia giraldiana 4 5 5 0 2 3,6
F. × maluch 4 5 5 0 2 3,6
F. × intermedia ‘Spectabilis’ 4 5 5 0 2 3,6
F. × intermedia ‘Golden Times’ 4 5 5 0 2 3,6
F. suspensa ‘Decipiens’ 4 5 5 0 2 3,6
F. suspensa ‘Variegata’ 4 5 5 0 2 3,6
F. viridissima 4 5 5 0 2 3,6
F. viridissima ‘Weber’s Bronx’ 4 5 5 0 2 3,6
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зубцями 4–5 мм завдовжки, притиснутими до 
трубки віночка; віночок близько 2,5 см зав-
довжки, яскраво-жовтий з зеленуватим від-
тін ком, трубка віночка 4–6 мм завширшки, 
з 12 оранжевими штрихами, частки віночка 
близько 7 мм зав ширшки. 
Природний ареал: Північно-Захід ний, Схід-
ний, Центральний та Південно-За хід ний Ки-
тай (провінції Аньхой, Фуцзянь, Чансу, Хубей, 
Хунань, Цзянсі, північний за хід Юньнань, Чжец-
Пагони темно-зелені. Однорічні гілки олив-
ково-зелені з бородавкоподібни ми сочевич-
ками, пізніше — жовто-корич неві. Листки від 
видовжено-еліптичних до ланцетних або вузь-
ко-обер не но яй це по діб них, гострі, з клинопо-
дібною основою, по краю вище середини зуб-
часті або цілокраї, темно-зелені, голі. Квітки 
поодинокі або розташовані по 1–3, квітко-
ніжки 0,6–1,0 см зав довжки; чашечка вдвічі 
коротша за трубку віночка, з 4 ланцетними 
Таблиця 3.  Оцінка життєздатності та перспективності 
інтродукції таксонів форзиції за даними візуальних спостережень, бали
Таксон
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* Дані не наведено через нетривалий період спостережень.
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* Дані не наведено через нетривалий період спостережень.
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зян), трапляється переважно в нижньому по-
ясі гірських лісів, у ярах, на узліссях, поблизу 
долин річок.
F. × intermedia ‘Spectabilis’. Кущ близько 3,5 м 
заввишки. Діаметр крони — до 3 м. Гілки 
прямі або пониклі. Однорічні пагони зелені, 
здерев’янілі — ясно-коричневі. Біль шість лист-
ків трійчасті, край листкової пластинки дещо 
хвилястий. У весняно-літ ній період листки зе-
лені, восени мають забарвлення від жовтого 
до фіолетового. Квітки до 3,5 см у діаметрі, 
темно-жовті, зібрані по 5–6; зів віночка до 8 мм 
у діаметрі.
F. suspensa ‘Decipiens’. Кущ 3–4 м зав вишки 
з розлогою та пониклою кроною діаметром 
до 3 м. Листки у весняно-літній період зелені, 
восени — червоно-бурі. Квітки до 4 см у діа-
метрі, поодинокі або розташовані по 2–3, ін-
тенсивно-жовтого кольору, квітконіжка 0,5–
0,7 см завдовжки. 
F. sus. ‘Variegata’. Кущ до 2,5 м заввишки з 
розлогою кроною. Однорічні пагони зелені та 
пряморослі, інші — пониклі та світло-ко рич не-
ві. Листки влітку золотаво-пістряві, восени — 
жовті. Квітки лимонно-жовтого кольору. Цвіте 
нерясно, починаючи з другої половини квітня. 
Одним з чинників, які обмежують культи-
вування у дендрарії НБС рослин, у тому числі 
й зазначених таксонів форзицій, є зимостій-
кість. Результати багаторічних спостережень 
за зимостійкістю досліджених рослин форзи-
цій наведено в табл. 1. 
Оскільки у дорослих рослин досліджених 
таксонів, окрім F. suspensa ‘Decipiens’, під час 
посух не спостерігали виражених ознак 
в’янення, їх посухостійкість оцінено 1–2 ба-
лами. Молоді рослини потерпають від трива-
лих посух сильніше, ніж дорослі, тому їх по-
сухостійкість оцінено 2–3 балами. 
Рослини F. suspensa ‘Decipiens’ поступа-
ються за посухостійкістю рослинам інших 
досліджених видів та культиварів: листки 
втрачають тургор навіть за нетривалої посу-
хи, тому посухостійкість цього культивару 
оцінено 2–3 балами. Серед досліджених нами 
таксонів форзицій найпосухостійкішими ви-
явилися рослини F. giraldiana. Їх листки не 
втрачають тургор навіть за умов тривалої по-
сухи. Їх посухостійкість оцінено 1 балом.
Результати досліджень стійкості інтродуко-
ваних у дендрарії НБС рослин форзицій до 
хвороб та шкідників наведено у пуб лікації [3].
З метою визначення перспективних за де-
коративними якостями рослин видів та куль-
тиварів роду Forsythia, інтродукованих у ден-
драрії НБС, проведено оцінку їх декоратив-
ності (табл. 2).
Дані щодо успішності та перспективно сті 
інтродукції декоративно-листяних рослин 
таксонів форзицій в умовах дендрарію НБС 
наведено в табл. 3 і 4. Рослини всіх дослідже-
них таксонів є перспективними для впрова-
дження в культуру, оскільки вони є цілком 
акліматизованими в умовах м. Київ.
Висновки
Оскільки дія низьких температур взимку, а 
високих — влітку та інші несприятливі еко-
логічні чинники впродовж року не призво-
дять до загибелі рослин, досліджені таксони 
форзицій слід вважати достатньо зи мо- та по-
сухостійкими в умовах дендрарію НБС.
Досліджені нами рослини форзицій мають 
високу декоративність і можуть бути вико-
ристані для озеленення об’єктів різного при-
значення.
Вивчення життєздатності та перспективно-
сті інтродукції показало, що всі досліджені 
рослини форзицій належать до групи перспек-
тивних для впровадження в культуру. Показ-
ники їх життєздатності свідчать про високий 
потенціал адаптивних реакцій і перспектив-
ність інтродукції в умовах району досліджень.
Згідно з результатами оцінки успішності ін-
тродукції рослини всіх досліджених таксонів є 
цілком акліматизованими в умовах м. Київ. На 
нашу думку, рослини Forsythia giraldiana, F. vi ri-
dissima, F. × intermedia ‘Spec tabilis’, F. suspensa 
‘De cipiens’ та F. sus pensa ‘Variegata’ можна ус-
пішно використовувати в озелененні. 
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ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ ВИДЫ 
И КУЛЬТИВАРЫ РОДА FORSYTHIA VAHL 
В ДЕНДРАРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА им. Н.Н. ГРИШКО 
НАН УКРАИНЫ
Приведена ботаническая характеристика, а также ре-
зультаты исследований зимо- и засухоустойчивости, 
успешности интродукции и декоративности растений 
двух видов и трех культиваров рода Forsythia Vahl в 
условиях дендрария Национального ботанического 
сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины.
Ключевые слова: Forsythia, декоративность, зимостой-
кость, засухостойкость, успешность интродукции.
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THE DECORATIVE-DECIDUOUS SPECIES 
AND CULTIVARS OF FORSYTHIA VAHL 
GENUS IN ARBORETUM OF M.M. GRYSHKO 
NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF THE NAS 
OF UKRAINE 
Botanical specification, the results study of winter and 
drought resistance, the success of introduction of orna-
mental plants of two species and three cultivars of the ge-
nus Forsythia Vahl in arboretum of M.M. Gryshko Na-
tional Botanical Garden of the NAS of Ukraine are given.
Key words: Forsythia, decorative, winter resistance, drought 
resistance, success of introduction.
